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教養部図書館が、変りました。
　今年度4月1日より教養部図書館は、附属図書
館と同じように人館ゲートに図書館利用証を挿人
し、バーを押して人るシステムとなりました。こ
れまでは、開架図書室に入室しようとする際に学
生証を預け、ロッカーのキーを受け取り、荷物を
ロッカーに入れて入室しなければなりませんでし
たQ
このシステムを導入したことで荷物の持ち込みも
できますし、自由に書架に接して選択し（自由接
架方式といいます）閲覧席でゆっくり読むことが
できます。
なにより閲覧席と開架図書室とを区切っていたパ
ーティションなどを取りはずしたことにより、今
までよりずっと明るく開放的な印象を与える図書
館となりました。
2階閲覧室は、今までどおり自由閲覧室として手
続きなしで利用できますので、自習に読書にと御
利用ください。
図書や雑誌を借りだしたい場合は、今までどおり
の手続きが必要です。
また教養部図書館では、4月1日より文献複写サ
ービスを拡大しました。
必要とする図書や雑誌が学内に無い場合、他大学
や他機関に文献複写依頼をします。（今までは国
立大学への依頼のみでした。）
教養部生（1・2回生）、人間・環境学研究科院
生及び教養部教職員の方について、校費ま！、・私費
払ともに依頼業務を受けつけています。
なお教養部図書館を御利用の方は、必らず図書館
利用証（附属図書館と共通です）をお持ち下さい。
詳細は、教養部図書館参考調査掛（内線6524）ま
でお問い合せください。
　　　　　　　　　（教養部図書館参考調査掛〉
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